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üōŏMALVASIA 1678 [1841]Ŏã 
• èÆh¥éĈ9/ĉâ/Ą9/Ĕ¡Č0ēúĂµºĔïõĆÿüōŏQĈ fig. 13àfig. 
0–13Ü 5Ĉ fig. 20àfig. V–20Ŏã 
• Øøđ,ªgćĀíĂâÏĔĈËĐºöüã 
ASBo : Archivio Stato di BolognaōĽňŌĲŃM-goÛŎ 
BCBo : Biblioteca Comunale di BolognaōĽňŌĲŃM9oÛĕņĞĦŉıĦĜŎ 
BUBoŏBiblioteca Universitaria di BolognaōĽňŌĲŃ@D9oÛŎ 
DBI : Dizionario Biografico ItalianoōėĩŅĕ
Ŏ 
LIMC : Lexicon iconographicum mythologiae classicae 
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Оϗ1527–1609ϘЀɏϺϪϸ 1555ĤϽ̗ɊϪώ4ƻ 21ƪϽȉɴКϤϲѪfig. 0–4ѫϏɐǝКŌϪϸї
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ОНʏώПкѢН̡ͩěКēϵϸ>ǝКʄЛϳϺ(ϜДЗЖ2ϏѕѥѩфќϽğͤϪϲЀϴώ1584ĤϽ











                                                      
1 ЦѡнмƧЀ^ːώϝГЄdƿЀʥǱϽ϶ϚϸЁ#КȰϏZAPPERI 1989. 
2 (̊2ˀїѣѧМгНЁϦЀƯƿКѣтѧОЮЀϓStudioso corsoѪ>ˬ͙ǱѫϔϺϪϸ(ϜЖϏMALVASIA 1678 [1841], 
vol. 1, p. 268: Persuase dunque loro Lodovico, in tal congiuntura, l’allontanarsi un po’ dalla patria, trasferirsi a vedere le 
cose del Correggio, portarsi a quello di Tiziano e di Paolo, e fare anch’essi quel studioso corso, che a lui pure era stato 
tanto profittevole. 
3 їѣѧМгНЀ̏̅ϽÂϷϢϟώʤЇЀvQ̊͹ЀǃЁØЙЗϲϺʿϜДЗЖϏMALVASIA 1678 [1841], vol. 



























ɇ¾Ѐ^ȶǝˀϺАˍКĹŤϪϸϚϲϦϺϟƊȘϨЗЖѪfig. 0–14, 15, 16ѫ6Ϗ1590Ĥ"nϽЁѕ
ѥѩфќϽñ.ϪώсѣЪНѩсѨкниѩЀ̒ϕУѣаѤљ̃ƘϖЀƁʨБώLascivie Ϻ©ЂЗЖϚ
ЙВЖÝ˚ȶɐΏЀi2ϽАЕʤЛϳ7ϏЌϲώмТѣсѩб>͛΂ЀϲЏϽɊȑƺÓЀ2¬ϑ˃ы
                                                      
4 юѡѦмТдЮѨНѣЦѦгТѢЁώϙЖʃЀϓȓȁϔϽѕѥѩфќʸ˭ЀȺ̶К˻^ϰϛϺϪϲϏϰЀƯ"Ѐ"ˮϺϪ
ϸώ	ЀѧОѢгТѣћϞДѣцаѦдЀНјѩЮѨНдѓѣпОѩфώѣтѧОѩЮѨЦѡнмώϰϪϸгўзнѓѨїѢ
НѨЪѤдэКſϥϸϚЖϏARCANGELI 1967–70. [2015]  
5 DE GRAZIA 1979, cat. Agostino, no. 1. 
6 DE GRAZIA 1979, cat. Agostino, nos. 40–49, 102, 149. 































9 OSTROW 1966. 
10
5ϺϪϸώХСОрОСдЀϕÏ̀ȹ̘ϖБɺ̓¹IΏϞДЀʄǞɚϼĴɌѨʽǘϟ˻^ϨЗЖюМѩѧМͥЀюѢѩ
е͕2ϟϙЖϏ#КȰϏROBERTSON 2008, pp. 77–82. 
11 НѦфѩщѤϺ¡!ϤДЗϲͺèϟϚϲϟώ1548ĤϽɊЌЗϸϬϣϢϼϵϲϏЌϲНЯдпОѩчϺНѦфѩщѤЀ
;Ͻ 3ɓɡЀɏèгѠѧМѦфѨНѦсфХϗ?–1625ϘϟϚЖϏZAPPERI 1989, pp. 3–5. 
12 ĦąЀНѦфѩщѤЀɐŮК(ϜЖ#ЀГϛϼ͗̓ϟǳϵϸϚЖϏϙЖƯНѦфѩщѤЁȴНѦсфХϺƧЀƚ
ͨϹϙЖЪѤћѩуК̋ЗώѕѥѩфќЇũЖ͛ώȴНѦсфХϟ͏ϚpϡϽ͠ϵϲϏНѦфѩщѤЁȼϲϴЀΧ
КʡƬϢƍϚϸЍϮώ§¸КζϞϮϲϺϚϛϏBELLORI–BOREA, p. 33. 




























                                                      
14 гѠѧМѦфѨщѢХѩцЁώНѦфѩщѤϟǑǦХтНѣтѨюМѣцѩзϺ̀ϪϚтѦѨюНѦϺϚϛдѓПѦЀ
ʒɒϽ΅ЗДЗώЧѤѢНѨюМѣцѩзЀϽāϪϸ 500 дЪѩрОϺϚϛÄͭϪϞϜДЗϼϞϵϲϺ(ϜЖϏ
BAGLIONE 1642 [1995], p. 72. 






1980; FEIGENBAUM 1993. 

























ŤѪRaccolta de’ Cammini che si ritrovano in varie case nobili di Bologna dipinti da Lodovico, 
d’Annibale, e d’Agostino CarracciѫϖϺΥϨЗЖϦЀΏŤϽЁώЦѡнмƧЀ2¬ϺϪϸ 19ˣЀǤl
ȶɐϟЏДЗϸϚЖѪϓ¹ȶʗϔ¹ˮ 2ѫϏi2Ĥ"Ё̔ϳϟώ1750ĤΝϺʿϜДЗϸϠϲϏ 
эанѢЁȴюТѣрОуѦтЀ"ГЕjǝК³ЍώѕѥѩфќЀěWŊͦϹ˶˴ȶɐБ¯ǝ
                                                      
19 ѓнѤЫѢѩчѨпОщѣрОБфЮѥѨрнѡщѩпДїфУѢдсϽГϵϸώδÌ͛ȹ̘Бɺ̓ϽǅϪϲõW˲ί
ϟi2ϨЗϲϏ#КȰϏFORTUNATI PIERANTONIO–MUSUMECI 2000. 
20 юМѩѧМͥϹЁ϶ЀĈõϽϓУСѥѩъ̦ϔώϓПНиѦ(ϔώϓНУцПНѩд(ϔϟƍϞЗϲϏїѣѧМгНЁϦ


































                                                      
22 BERSANI 2000. 
23 ϦϦϹЁѝЮіѨгѠѧМѦфѩфϺϚϛɐøϟʨѨʽlКŸĸϪϸϚЖϏїѣѧМгНϽϺϵϸЁƺŀЀˤ2ϹώȂ
ŀϽaˬϨЗϲϏMALVASIA 1694. 




































































                                                      



























                                                      












































                                                      
31 ROBERTSON 2006, p. 30. 
32 CAMPI 1585. ϕŏóϼЖЪѤћѩуϖЁ ¾ЀǱБǱ"ЀĸϲϴϽ϶Ϛϸ̊ϪϲǱƷϹώĸƯЀΡϹϙ
ϵϲдѓПѦЀюТѢѓ 2 	ϽƄϥДЗϸϚЖϏНЯдпОѩчϽГЖϕŏóϼЖЪѤћѩуϖƁʨϽ϶ϚϸЁ#КȰϏ































                                                      
33 RICCI 1896, p. 160. 
34 AFFÒ 1794, p. 32. аѦѨъХѥ>͛΂Ё 10	ʛǂϽřϨЗϲђцрОЪс'ʚЀ>͛΂Ϲώ˙øЀèÜКϤ
QЗϸϚϲϟώːɎĭϟηϢώľÜϲϴЁ>͛΂ϽQϵϸϞДАɵ'ɊȊК͐ϵϸϚϲϏϦЗϽāϪϸƛɛħϞДА̧
¦ϟ^ϨЗϸϚϲϟώгѠѧМѦуѨлѨэНмТѦоМЁЍϭϞДЀ˱ͱϽГϵϸ͘³ϪʫϤϲϏ>͛΂ϟɼÀϺϨЗϲ
ЀЁώ1524ĤЀгѠѧМѦуЀǲŀϹϙϵϲϏPANOFSKY 1961, pp. 1–5. 
























їфќѩфͥϽЁЦѡнмȋЀ2¬ 6ȧѪfigs. 0–35, 36, 37, 38, 39, 68ѫϺώюФѦкуЀ2¬ϟ 1ȧ
Ѫfig. 0–60ѫώмТѩгЀ2¬ϟ 2ȧϺѪfigs. 0–62, 63ѫώ̆ 9ȧЀƳȥʨɐϟɰ̖ϨЗϸϚЖϏЦѡн
мȋЀ2¬ЁϑНУцѩНѩдЀhɧК̅ϨЗЖѡпОхдɅϒѪfig. 0–36ѫК΄Ϡώ19	ʛϽжѩф
=їжнпОͥЇʁϨЗώюФѦкуЀ2¬ЁПѩћѡěʊʸ˭αϽū˨ϨЗЖϏмТѩгЀ2¬Аώ
                                                      







37 RIGHINI 2010, p. 129. 
38 BERSELLI 2010, p. 141. 
39 яѢЧѦпОϟɘ˻ϪϲSơƷ̊͹ϽЁώϓЮѦЮѣрОНϔϺϓȀπϔЀвѦѕѣКƍϢϦϺϟƭ̅ϨЗϸϚЖϏ
BRIGANTI 1945, p. 113, nota 117; ASBo, Insignia degli Anziani, I, c. 114: concordiae silentiaeque symbolum in eorum 




























                                                      
40 СТѣЩѢСдϕНУцѩПдϖѪVIRGIL–IZUI 1976 [2010]ѫʎ 10Ě 467–469ˬϏVITALI 2009, p. 127. 
41 VITALI 2009, p. 127. 






















2ΉÓĨ;Ѐϑ"ѥѩїЀJĲϒѪfig. 0–35ѫЀЊϞώУѦсѡѦдЀĕBЀ 3϶ЀĈõϽ 3ȧЀ2¬






















44 CARTARI–OHASHI 2012, 448ΛϏ 
45 ϕНУцѩПдϖʎ 4ʋ 373ˬϞДДЗϸϚЖϏVITALI 2009, p. 127. 
46 Υ ñЁѧОкѩѢϽГЖϏVITALI 2009, p. 124. 
47 MALVASIA 1678 [1841], vol. 1, pp. 330–331: Regalato qualche volta dopo il lavoro, donava testicciuole, o quadretti 
di divozione, non volendosi mai lasciar vincere di cortesia, anzi tenendosi a scrupolo di ricever ciò, che a titolo d’ un 



























                                                                                                                                                                   
splendidissimo[sic.] Signore, per essersi portati si bene, e sentione tante lodi, non so quanti scudi d’oro sopra l’accordo, 
gli fece, e fece fare agli altri due nel partimento a basso le tre fughe de’ camini. 
48 SEZNEC 1945ώ178ΛϏ 
49 CARTARI–OHASHI 2012, 105–106ΛϏ 
50 VITALI 2009, p. 128; LUCREZIO–FUJISAWA, IWATA 1965: ϓɾЁϙϼϲЀϲЏϽÔϺɺϐЀƺηЀɈȆϽ϶
Ϛϸ̟ʅКЁϫЏώȹЀǗȚК̃ϠƭϞϬ϶АЕϼЀϳϞДϏϔ 
51 ЧѤѢНѨюМѣцѩзϹА ϫпѩїϟƍϞЗϸϚЖϏMARTIN 1960, pp. 95–96. 
52 VITALI 2009, p. 127. 
53 EMILIANI–STANZANI 1989, p. 188, nota 9. 













 ȣЀћпОѩю ͷơ ǃǉЀ̌ʶÅū 
НѦфѩщѤϑ"ѥѩїЀJĲϒ ύ ϙЕ эНчѨчѩьѤώÓĨ; 
юФѦкуϑ6JЀřƱϒ ύ ϙЕ эНчѨчѩьѤ 
юМнмѩфϑыўњуПХдϒ ύ ϼϪ эНчѨчѩьѤ 
НЯдпОѩчϑ̅КϤЖѡпОхдɅϒ ύ ϼϪ эНчѨчѩьѤ 
мТѩгϑŝЀ~gЀýŜϒ ύ ϙЕ ¾Ή 
мТѩгϑȀπЀýŜϒ ύ ϙЕ ¾Ή 
ѣтѧОЮϑНіѥѦϒ – ϙЕ ¾Ή 
НѦфѩщѤϑщнЦдϒ – ϼϪ ¾Ή 












































ǃ̟ϹЁϦЀ́ȧϞДώ¹ˮ 1 ϽſϥϲϹАȺϽîñϪϲ̶КɳϬ 5 ϶Ѐ5ώ̆ 8 ȧК͡ЛϹ
ʿÿКˬϛѪ¹ˮ 1σώωώϊώόύ14ѫϏ?ͥìϹЁϼϢðƛƥ̌ϽƍϞЗϲ2¬Ѫ¹ˮ 1ϋѫώϰ
ϪϸэанѢϟЦѡнм2¬ϺϪϸǤlȶɐΏϽſϥϸϚЖАЀЀϛϴώЦѡнмЇЀğČϽɕʺϟ^Ϩ






























                                                      
56 LANZI 1796 [1974], vol. 3, p. 49: Scriver la storia de’ Caracci[sic.] e de’ lor seguaci è quasi scriver la storia pittorica 
di tutta Italia da due secoli in qua. 
57 "ˮɚϼ̅̚ϺϪϸ#КȰϏRAGGHIANTI 1933. 
58 LONGHI 1935; ARCANGELI 1956; MAHON 1953. 
59 ѣтѧОѩЮώНЯдпОѩчώНѦфѩщѤЀћчЫѡюϺϪϸϰЗϱЗ#КſϥϸϝϢϏFEIGENBAUM 1984, 
BROGI 2001; OSTROW 1966; POSNER 1971, ROBERTSON 2008. 
60 BOLOGNA 1993; BOLOGNA 2006. 
61 Xɘ˻ϨЗϲϑлѢСдЀøƧϒϽ϶ϚϸЁ#ЀÄ¦КȰϏTAKANASHI 2013. 
62 MALVASIA 1678 [1841], vol. 1, p. 287: Si sa poi quanto l’affettassero anch’essi questa dubbietà, pattuendo di a bello 
studio confondere la cognizione, per mantenimento della loro unione, che dalla diversa e divisa affezione della scuola si 
voleva, a dispetto della loro virtuosa solo concorde emulazione, segregata e partita. Quindi avvenne, che tentati talora, e 
interrogati qual fosse l’oprato da Annibale, quale, da Agostino, e dove le mani posto avesse Lodovico, altro cacciar loro 




                                                      














































˨ˉˬʪʷʍ 1590 Î^ʎɫʠ 1600 ÎKɉʉɫɱʄə˨ˉˬʪʷ˭˦˄ˁʌè¨ˇʪʱˋʻʱ
ɤ1549–1597ɥɬȞʉGȅɷɾƼʌɾʛʉ 2ŢʌƐŷʦO#ɷʄɪʡəɳʌĞʆóîʅɦ
                                                      
64 BROGI 2016, p. 105, figs. 20–23. 




ɷʄɧʢɚʦeŦɚRICCÒMINI 1999, pp. 162–165, figs. 7–13, cat. nos. 7a–7d. 
67 ˦˄ˁ³ʌŎɆʉʂɧʄʍʦeŦɚDOLFI 1670, pp. 635–643. 
68 GUIDICINI, 1870 [1980], vol. 1, p. 292. ˑ˦˄˅ʰʌȞƪưəɪʟʑÔƣʆɷʄʌūȈʉȹɷʄʍʦeŦɚ
CUPPINI–ROVERSI 1974, p. 314. 






























FEIGENBAUM 2006b. ɳʌɨʀɞʳ˧ʼˈʌ´ɟʉʂɧʄʍ 1596Î 3ĩ 1ğʌđûɧǧȴɬņʁʄɧʢ [ASBo, 
Archivio pribato de Bosdari 428/654]ɚʦeŦɚFEIGENBAUM 1984, pp. 319–320, cat. no. 77; CAMMAROTA 
2009. 
70 FEIGENBAUM 1984, pp. 507-508; BROGI 2001, pp. 300–301, cat. no. P119. 
71 MALVASIA 1686 [1969], pp. 173–174: Palazzo Ratta [......] si ammira nella Sala la fuga di Lodovico, e in una stanza, 
e abbasso l’altre due di Annibale Carracci; una delle quali cioè Acchille, portato da Enea fu sopra trasportata, ma ella è 




ɧʄʜǤfɬʈɧɚMALVASIA 1678 [1841], vol. 1, p. 353. 
72 ORETTI 1760–80, II, fol. 153: nella sala un camino dipinto da Ludovico Carracci [...]. In una camera un altro dipinto 
da Annibale, che un altro ne dipinse in una camera nel piano d’abbasso che per essere tanto neri altro non dico. 
73 MALVASIA 1678 [1841], p. 173, notes. 254 / 3, 4.ɖ ʘɾəȖÎʉǑʥʣɾˑ˦˄˅ʰ˭˦˄ˁʌÔƣʌ0àxʆɷʄ
ʦeŦɚDE ANGELIS–NANNELLI 1983. 































                                                      
74 MOZZATI 2010, pp. 525–526. 
75 BROGI 2016, p. 105. 
76 MOZZATI 2010, p. 524, note 11. 
77 BERTELÀ 1974, cat. no. 634. 
78 ɢʩʯˍˮʫʼɣƝ 2Ç˯VIRGIL–IZUI 1976 [2010]˰ə721–747Ǒɚ 
79 ɢʩʯˍˮʫʼɣʌǕȁoʉʂɧʄʍʌÁǟʲˁ˪ʶʦeŦɚROMA 1981. ʘɾəʲ˦˄˃ĞʆŬŏʌȖɧ
16ƥ˚˪ˮˋˡʅʌs
Ɋ#&ʆɷʄʍə˩ʱˮˋȩʌʩʯˍˮʫʼȟ#ʦăɲʢɳʆɬʅɭʢɚBOSCHLOO 1984, 
pp. 36–44, figs. 34–58. 































                                                      
80 ɢʩʯˍˮʫʼɣƝ 2Ç˯VIRGIL–IZUI 1976 [2010]˰ə767–789Ǒɚ 
81 VIRGIL–SERVIUS–DIEHL 1911, p. 123: PROPINQVUANT non dicit qui, propter sequentem de Corybantibus 
oeconomiam. ʈɪəʽ˨ʭʪʭʼʌǪǢʉʂɧʄʍ˦ˆ˫ǳcAʆ>ʉʌʫˁ˧ʩǳǩʜeŦɷɾɚ
CIGNARELLA–CIPRIANI 2011. 
82 ɢʩʯˍˮʫʼɣƝ 2Ç˯VIRGIL–IZUI 1976 [2010]˰ə736ǑɚVIRGIL–SERVIUS–DIEHL 1911, p. 123: MALE 
NVMEN AMICVM non cum utilitate mea favens uxori, quae in numerum ministrarum matris deum relata est. 
83 ɢʩʯˍˮʫʼɣƝ 2Ç˯VIRGIL–IZUI 1976 [2010]˰ə788–89Ǒɚ 
Ɲ 1ƛɖ ˦˄ˁȩøǐɞˈ˪ʫʩǃGɟ 
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84 ANTALDI-SANTINELLI 1897, p. 26, No. 89; SCIAVA 1926, p. 61, no. 457; DELLA CHIARA 1979, no. 189. 
85 ȟʌƬƀʉʂɧʄʍː˄ˆʪʼˁ˭˔˦˫ʷʌŝ4ƧČɬņʁʄɪʡəĮ#ʆȹȟʃɱʠʣʢʜʌʆɷʄʍəʩ˫ʳ












áʆɹʢĢƁʈęƞœYʦɪɳʈʁɾɚʦeŦɚZACCARIA in DBI 1993. 






























                                                      
88 FABRINI 1581, p. 67: non dice chi sono questi che s’avicinano, perche non gli conobbe, ma s’ingannò, perche credeva 
che fussero nimici, & non i Coribanti, come egli erano, &questa è una fintione del Poeta, il quale finge, che Cibale, madre 
de gli Dei havendo compassione di Creusa moglie di Enea mandò i suoi ministri, che la menassero a se per farla una de le 





˔ʪʉʂɧʄʍʦeŦɚSIMON in LIMC 1977. 






























                                                      
91 lįəǳʠʣʄɭɾʷ˧ˢː˫ˆʼ˱ʵˮ˩ˮˆʼʌȊŜʝɼʌæȈʉʂɧʄʍə1567Îʉĸɵʣɾˊˁˮ˩˭ʷ
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93 MALVASIA 1678 [1841], vol. 1, p. 357 note 2: Nelle due fughe (o camini) de’ Signori Angelelli, che fu già il palagio 
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impone necessità e che non si possa far bene in altro modo. Et che le raggioni et i discorsi fatti in questo proposito, per 
esser sottili et ingegniosi meritano d’esser commendati, se ben tali esquisitezze mathematicali et musiche non si osservino 
sempre, né sia necessario d’osservarle, così per appunto come manifestamente si vede in tanti nobili et laudati edifiti, il 
che sanno benissimo i giuditiosi et periti architetti, che servendosi delle speculationi mathematiche, quanto comporta la 
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subiecta materia, lodevolmente discendono all’atto prattico dell’edificare, che è il vero fine Architettura. 
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NICOLETTI 2017, p. 72, note 123. 
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ĳÀ'ň,ƋC. Bersani, “Carlo Antonio Pisarri: un incisore stampatore bolognese del 
diciottesimo secolo”, in Benassati, G., ed. by, L’arti per via, Bologna, 2000, pp. 72–86. 
 
Mi cadde in animo alcuni anni or sono, e parvemi, che cosa fosse assai commendabile, di dare alle 
stampe, da me intagliate in rame, quanto più diligentemente avessi potuto, tutte le pitture de’ 
cammini, che io trovassi essere opera de’ nostri valorosi Carracci, ma perché altri lavori non mi 
hanno infino ad ora permesso di compiere questo mio desiderio, e per non indugiare a far cosa, che 
al pubblico spero, che debba piacere, hommi deliberato di dar fuori quella parte intanto, la quale in 
queste dodici carte contiene tutte quelle che di Lodovico ho rinvenute; e queste offro a Voi, o 
illustri Accademici, e commetto all’ombra del favor vostro. Se avrò vita, e tempo, intendo di 
proseguire, e dar fuori a quelle di Agostino, e di Annibale, che forse di numero saranno inferiore, 
non di bellezza certamente. Se poi questi miei intagli invogliassero qualcuno a vedere i superbi, e 
stupendi originali donde li ho tratti, non deve meravigliarsi se alcuni di essi hanno mutato luogo, e 
più a Cammini non servono, ciò essendo proceduto, o da cura di loro conservazione, o da brama di 
adattarli più confacemente, e accrescerne adornamento a siti migliori; come l’Ercole di Casa Grassi, 
e l’Apollo di Casa Magnani. Alcuni di questi poi, e il so ancor io (ma pochi sono) al nome del 
grande Autore non corrispondono, perché alcuni furono da Lodovico dipinti quando era Giovine, 
tuttavia ho voluto pubblicarli, sapendo, che spesse fiate in grazia della somma eccellenza a cui un 
egregio intelletto pervenne, sì bramano, e sì onorano anche l’opere sue di minor conto, e s’ha 
diletto, e qualche volta stimolo, e confronto, nel vedere come, e per quale incremento a tanta 
altezza giugnesse. Intanto Voi, o chiari dache quanto io vaglio il riconosco da alcuni di Voi 
particolarmente, e poscia da vostri pubblici, e profittevoli esercizi; e augurandovi lunga vita, e 



























ň,ƋGiovanni Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, 
1584, Libro sesto, Cap. XXIII: Quali pitture vadano poste in luochi di fuoco & patiboli, p. 342. 
 
Perciò che frà i luochi da fuoco, i quali si adornano d’historie, il Camino nelle amplissime Camere 
& Sale è di maggior consideratione; dirò solamente della maniera d’ornar questo, secondo cui tutti 
gli doveranno poi essere adornati. Ne’ Camini adonque non vogliono vedersi dipinte altre historie o 
favole, o significationi che dove entrino fuochi, & significati ardenti d’Amori e di desiderij. Di che 
i pittori ingeniosi possono da se stessi formarne molte compositioni. E quanto alle favole e historie 
si potrebbe rappresentare il fuoco che discende sopra il figliuolo d’Ocratia, Prometheo quando fura 
il fuoco divino dello spirito, Hercole quando arde, Ascanio con la fiamma intorno alla testa doppo 
la distruttione di Troia; & aggradendo più le historie sacre, i trè fanciulli nella fornace, Nadab & 
Abeu ardente nel loro fuoco profano avanti all’altare; Iddio in forma di fuoco nel rovo sopra il 
monte orebbe innanzi a Mosè, la Gloria sopra l’arca del testamento vecchio; la Colonna di fuoco 
che precede innanzi di notte come scorta il popolo d’Israel fuggito d’Egitto; & l’istesso popolo, 
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mentre che nell'Egitto lavorava intorno alle fornaci. Ma tuttavia pare che le favole & historie de’ 
gentili piacciano non so come più, quasi che habbiano maggior vaghezza d’inventione. Et però 
conviene havere buona conserva di favole come di Volcano quando fabrica i fulmini a Giove; di 
Fetone, quando arde la terra, di Didone quando col tesoro si getta nel fuoco; d’Altea quando pone 
sul fuoco il sacro tizzone, di Perillo cacciato nel torro di Bronzo che egli haveva fabricato, per 
nuovo & non più udito supplicio; di Mutio scevola quando arde la mano nel fuoco apparecchiato 
per i sacrifici al cospetto di Porsena Ré di Toscani; di Curtio che salta nel fuoco; di Medea che per 
ringiovenire Esone fa il bizarro incanto, & di Cerere che con la facella accesa in mano va cercando 
la figlia. [......] 
 


























【原典史料 3】カルロ・カラッチのヴォールト案 書簡（原文のみ） 
ŒƂƄƇŒƀţŢĖłƄƈŸĳz©WıOĠĬäłŅĦľĳćĳÀ'ň,ĠĦćL. Weber, 
San Petronio in Bologna: Beiträge zur Baugeschichte, Leipzig, 1904, pp. 76–89. 
 
Ą ASBo, Istrum. e Scritt. del Senato. Lib. B., 32, no. 26 / Archivio della Fabbriceria di San 
Petronio, Misc. II, Fasc. C, no. 6. ~İĠć 
Illmi Sri miei collmi. 
Dal giorno, che dal Sig. Scipione Giambeccari all’hora confaloniere à nome dell Illmo 
Regto mi fu imposto, che io ponisse in scripto il parer mio sopra la uolta nuoua di San Petronio 
tanto desiderio all’ hora mi s’accese d’ubbidire VV. SS. Illme come leale et humilissimo seruitore 
che li sono, che proposto, che da banda ogn’ altra pensno non hauendo punto risguardo alla 
debolezza del mio poco sapere, parendomi d’ hauere fatto infinito acquisto l’intendole che si 
fossero degnate con si grande istanza a fare elettione di me in simile impresa, qual in perpetuo è per 
apportare infinito honore et riputazione alla patria. Accettaranno dunque la prontezza dell’animo 
mio con la quale non solo per ubbidienza, ma per honor publico gli esplicaro tal mio parere nel 
modo che segue. –– Per conoscere se la uolta di San Petronio hora comminciata sta bene et sia 
secondo l’arte, si presuppone che l’architettura ha per fine la perfettione e belezza deli edificii, 
come la natura si propone la perfettione e la belezza delle opere sue nella maniera che dice Vitruvio 
nel I e III libro et sicome la natura nel formare gli individui di ciascuna spetie osserva modi et 
proportioni a quella sola spetie conuenienti; accioche ciascuno nell’ esser suo divenga bello et 
riguardevole; cosi l’architettura in ciascuno edifitio ha proportioni et regole per formare la propria 
belezza semplicemente nasce dalle proportioni particolari delle parti delli individui di ciascuna 
specie, cosi nell’architettura la belezza delli edifitii d’una genere nasce dalla proportione delle sue 
parti a quello convenienti, et tutto questo si coglie et si conferma con l’autorità di Vitruvio et del 
Barbaro sopra di esso Vitruvio, nel I, III et VI libro, et da Leon Battista in molti luoghi et 
particolarmente nel V et IX delle sue architetture. Se adunque l’arte ad imitatione della natura deve 
condure l’opere sue a fine, corrispondente alli principij sopra li quali sono incomminciati, la chiese 
di San Petronio si deve continuare et finire sopra li principij et fondamenti dell’ordine sopra li quali 
è comminciata. Il suo ordine poi non è d’alcuno delli antichi greci o latini trattato, ma è d’ un’ altra 
specie, chiamato da ciascuno ordine thedesco, come si cava anco da Cesare Cesarino nel capitolo 
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secondo del primo di Vitruvio, et questo ha per suo principio et misura nelle perfette fabriche de’ 
tempij il triangolo equilatero, figura di grandissima valore, come si legge in Procolo sopra Euclide, 
per essere simplicissima et prima di tutte le figure rettilinee nascente dal retto e dal circolo. Stando 
dunque il fondamento et la misura dell’ ordine proposto, dico che l’altezza di San Petronio dovra 
essere la perpendicolare del triangolo equilatero sopra la cui base è constituita la sua larghezza. 
Perciochè se l’altezza sera la perpenticolare del triangolo predetto, le parti haverano proportioni fra 
loro et il tempio sara bello ameraviglioso; ma quando sera di minor altezza, oltrechè la fabrica non 
sara dell’ordine predetto regolata, et laudabile ne seguira anco la bruttezza et le parti fatte non 
hauerano alcuna armonica proportione con l’altezza et per conseguente non cagionerano belezza 
alcuna, poiche, come dice Leon Battista, quelli numeri medesimi per i quali viene il concento delle 
voci et appare gratissimo nelli orechi degli uomini, sono quelli stessi numeri che empiono anco et 
gli ochi et l’animo di piacere maraviglioso, et il medemo afferma il Barbaro sopra Vitruvio nel 
secondo del primo, nel secondo del terzo et nel secondo del sesto libro. Hora dall’altezza delle parti 
fatte, si provara ancora che questa et non altra deve essere l’altezza della nave di mezzo, se deve 
havere in se la debita belezza. Perche se le fini e perfettioni delle cose hanno d’ haver convenienza 
e proportione col mezzo, et lor principio et nascere del medesimo genere, siche un leone non habbia 
il capo di cavallo o di cane, è chiaro, se il principio et mezzo della fabrica di Santo Petronio è 
fabricato armonicamente col triangolo equilatero, che ancora il fine da questo deve essere retto et 
armonicamente regolato, et che il principio et mezzo sia fabricato armonicamente et sopra il 
triangolo equilatero, si manifesta. Percioche la larghezza del tempio di San Petronio secondo le 
misure è piedi 154 la quale serà la base del triangolo predetto, et la sua perpendicolare serà radice 
di piedi 17787, et questa viene dimostrata per Euclide nella dodicesima propositione del 14. libro, 
commentato dall’eccellente Christopharo Clavio, esser la potenza della base alla potenza della 
perpenticolare in proportione sesquiterna o Diatessaron, che vogliamo nominorla consonanza 
perfetta, come dice Aristosene, Tolomeo, Boetio, Giacomo Fabro Stapulense et il Zarlino nella 
terza parte delle istitutioni musichali, et de qui si cava che stando li sudetti principij et autorità et 
servato questo ordine, la potenza della larghezza alla potenza dell’ altezza ha proportione 
Diatessaron, consonanza perfetta, et cosi è stabilito qual deve essere l’altezza rispetto alla larghezza, 
et che haveria la debita proportione et per consequente stara bene e sara bella. 
Et per mostrare che la medesima altezza non solo è corrispondente et proportionata alla 
larghezza del tempio, ma anco alle naui laterali et che d’ ogni parte nasce perfettissima 
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corrispondenza et perfettione, lasciasi cadere una linea retta perpendicolare dal sopra arco della 
nave laterale fin al piano del pavimente della chiesa, dico che l’altezza della nave maggiore havera 
proportione doppia con la minore et è chiamata Diapason, prototrice et madre di tutte le consonanze 
musicali. Et perche in duoi modi si potrebbe mostrare, che l’altezza della maggiore nave ha con la 
minore doppia proportione, eleggerò il piu espedito et diro che quella proportione ha la metà della 
base, cioè piedi 77, a radice di piedi 17787 altezza della perpendicolare, la medesima sia da piedi 
38 1/2', quarta parte della base della linea terrata dal sopra arco al pavimento, ilchè multiplicando il 
2o nel 3o et il prodotto dividerlo per il primo, l’avenimento serà radice di piedi 4446 3/4 e tanto è 
l’altezza che si cerca, et che ciò sia, è dimostrato per Euclide nella ventesima propositione del nono 
libro. Poi alli duoi numeri 17787 e 4446 3/4 bisogna trovare li termini radicali della proportione, il 
che sara facile per la 25o del 2o di Euclide, che sara come da 2 à I, et tale anco è dalla metà della 
base alla quarta parte di essa, per la quarta del sette (libro) di Euclide et cosi la proportione della 
perpendicolare alla perpendicolare della nave laterale è Diapason come bisognava provare. 
Et continuando parimente in considerare la corrispondenza dell’altezza delle navi latterali con 
l’altezza delle capelle, la ritrovaremo in proportione diapente, poiche l’ altezza della nave laterale è 
p. 72 et quella delle capelle p. 48 et se ritrovassimo alcuna poca differenza nelle misure non douera 
esser considerata in cosi grande macchina, perche come dice Leon Battista nel ultimo cap. del 9o 
libro è impossibile cha la mano del operaio osservi esatamente la mente del architetto, ne è 
verisimile, che quel valent’ huomo hauesse senza ragione posto le misure dell’altezza di diverso 
genere senza hauer osseruato fra essi le debite proportioni. È aqunque manifesto, che la potenza 
dell’altezza del tempio con la potenza della sua larghezza ha proportione Diatesaron, et la 
medesima altezza con quella delli navi laterali ha proportione Diapason, et questa con l’altezza 
delle capelle ha la Diapente; le quali proportioni unite fanno la Disdiapason per il Fabro nel 3o delli 
elementi musichali et per Zarlino nel primo ragionamento delle dimostrazioni armoniche, 
proportione di suprema consideratione et eccellenza appresso li architetti come fra gli altri afferma 
Leon Battista nel 5o cap. del 9o libro, et di questa maniera le parti saranno fra loro corrispondenti, et 
formeranno il tutto con singolar belezza. Ma se l’altezza maggiore di tutto il tempio non sara la 
perpendicolare del triangolo equilatero non hauera con la base proportione Diatesaron, et le diverse 
altezze con la larghezza delle quali è formato il tempio, adunate insieme non formarano la 
Disdiapason da noi detta. Anzi se la potenza dell’altezza, che hora si trova fatta di nuovo, data piedi 
105 1/2 si paragonerà con l’altezza delle naui laterali sicome la perpendicolare del triangolo che si 
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diceua produce la Diapason, cosi questa sara pura disonanza, essendo come da 211 à 144 nel genere 
superpartiente incompacibile. Et se di nuovo si paragonarà la detta altezza con l’altezza delle 
capelle non si trovera proportione che possa cagionare belezza, essendo come da 211 à 96 
similmente disonante, et di genere super partiente, et sono di numeri primi fra loro. 
È adunque manifesto che l’altezza della volta nuovamente fatta, non ha proportione 
alcuna convenevole con la larghezza del tempio, ne con l’altezza delle navi latterali, ne con quella 
delle capelle; ma si trova in disonanza incompacibile con loro, onde ne resulta hora la diformità di 
tutto il corpo del edificio. Per la qualecosa, se la perpendicolare del triangolo ha proportione 
consonante et la consonanza partorisce belezza et sta bene, ella (et la) disonanza sta male et cagiona 
bruttezza, è chiaro che la volta moderna sta male, et che deve esser alta quanto è la perpendicolare 
del triangolo equilatero sopra il quale è posta la larghezza del tempio, come si è discorso, et come 
nel fine di questo si disegnara. 
Et se altri volessero dire che le capelle non fossero parti del tempio, et che perciò non 
dovessero essere comprese dalla base del triangolo proposto, cauando poi di qui, che rimanendo il 
resto della larghezza di esse di piedi 105 et essendo la volta fabbricata di nuovo piedi 105 1/2 
differenza insensibile uerebbe esser l’ altezza eguale alla larghezza, et che questo viene da figura 
quadrata, ò cubico doue si troua ogni armonia, si risponderò che le capelle di San Petronio sono 
comprese nel tempio perche non sono fatte con architettura differente da esse, et non hanno entrata 
nè uscita diuersa dalle sue, ma conuengano con la chiesa in modo che le finestre loro sono del 
tempio et sono obligate all’ entrata et uscità delle sue porte, et sono collocate sopra la medesima 
base et abbraciate della medesima faccia di marmo che cinge tutta la chiesa et sono parti integrale 
di quel corpo, ne si possono dare separate da esso senza manifesta brutta et gran diformità del corpo, 
al qual naturalmente sono congiunte. Quanto poi al quadrato o cubo, che contiene ogni armonia, si 
dice non convenire per le cagioni, si della larghezza come dell’ altezza, perciochè à essere la figura, 
saria necessario che la volta, ò fosse piano, ouer principiasse doue è la piu alta parte di lei; et però 
ne anco starebbe bene nel modo che sta di presente. Oltre di ciò, se sara quadrata fara l’ unisono, 
che non ha consonanza et non produria bellezza. Poichè le proportioni di ugualità non formano 
armonia, ne per consequente belezza negli edificij, come gia è detto. Ma quelle proportioni d’ 
inegualità solamente producono armonia che sono celebrate di Aristosene, Tolomeo, Boetio, Leon 
Battista, dal Fabro Stapulense et dal Zarlino. Ne’ parimenti rilevarebbe il dire, che ci sono disegni ò 
fabriche d’ altri tempij d’ ordine thodesco gli architettori de’ quali non hanno pensato all’ altezza da 
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noi proposta, ma sono contentati, che sia forse anco minore della presente fatta di nuovo. Perchè 
potressimo rispondere che non sono conformi alli ueri principij dell’ ordine thedesco per le ragioni 
da noi allegate; ma se voranno bene esaminare la cosa, altro deve essere il rispetto de i primi 
fondatori delle fabriche, altro quello degli essecutori delle gia incaminate; dovendosi osservare il 
precetto di Leon Battista nell’ ultimo cap. del libro 9o, il quale vole, che nelli edifitij incomminciati 
si miri bene il disegno, et raggioni, del primo architetto, avanti che si ponga mano a fornire la 
fabrica; trovandosi lo essecutore obligato a seguitare l’ ordine con proportione et simetria 
corrispondente alla parte gia fatta. Et si deve con molta ragione presumere che quel valente 
architetto volesse per li principij da noi mostrati, che la sua altezza andasse al segno proposto, 
risultandone le compite proportioni, che habbiano veduto nel tutto et nelle parti. Ma certo senz’ 
alcun dubbio è di necessità, che la presente altezza non sia conforme alla sua intentiome [sic.]; anzi 
è al tutto contrario poiche il tronco et il muro dello sopra pilastro, lasciato da esso per alzar la volta 
di mezzo era alto piu che hora non è il piede della nuova volta tanto, che per metterla al presente 
segno, è stato necessario abbassarli circa sette piedi, contra la mente di quello ecellente architetto. 
Et questo è il mio parere, rimettendomi a si miglio di me l’ intende, bastandomi hauer 
ubedito, porto alli mieri SSri et Padroni. Di VV. SS. Illme seruitore humilissimo 
Carlo Carrazzi. 
 
ąASBo, Istrum. e Scritt. del Senato. Lib. B., 32, no. 26 / Archivio della Fabbriceria di San 
Petronio, Misc. II, Fasc. C, no. 6. 1589U 9 22~ć 
Illmi Signori. 
Douendo io replicare alle ragioni, che sono state scritte contra alla mia opinione sopra l’ 
altezza della uolta di S. Petronio per commandamento di nuouo fattomi dal Signore Scipione 
Giambeccari per parte dell’ Illmo Regimento. Partirò la scritura dell’ Auuersario in due parti. Nella 
prima considerarò le ragioni cole quali egli si sforza d’ abbattere i miei fondamenti, et cercaro di 
ributarle, et nella seconda essaminaro le ragioni ch’ egli adduce per la sua parte accioche la uolta 
stia dell’ altezza ch’ è cominciata, et mostrero che il detto auuersario nell’ una et nell’ altra parte ha 
preso errore et, che l’ altezza della uolta deue essere secondo la proportione che gia ho detto, et che 
la presente per niuna buona regola non stare, et a fine, che ciò meglio si comprenda, ricorderò 
prima i principij et i fondamenti del mio parere, et di poi soggiongerò li suoi con rispondergli a 
parte, a parte. 
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Ho io dunque detto che la fabrica di S. Petronio è di ordine chiamato Todesco, et che i 
tempij fatti con uera ragione d’ architettura todesca sono fondati sub triangolo equilatero, et da 
questo ho mostrato, che l’ altezza di S. Petronio si deue pigliar dalla perpendicolare di esso 
triancolo, et ho insieme mostrato, che da cosi fatta altezza nasce proportione armonica, et fra le 
parti del tempio bellissimo, et ch’ egli riesce per conseguenza nel genere suo di meravigliosa 
bellezza, et per confirmatione delle mie ragioni, et che la uolta debb’ andar piu alta ho addotto, che 
le sopra colonne lasciate dall’ inuentor della fabrica erano piu alte della presente uolta fabrica. 
Contra le mie ragioni uiene opposto, che l’ autorità la qual secondo l’ auuersario, è da me 
allegata di Cesare Cesarino non dice, che l’ ordine todesco sia fondato sopra il triangolo equilatero, 
ma che il Domo di Milano è quasi fondato sopra esso triangolo. 
Di piu niega che le proportioni armoniche siano conuenienti nell’ architettura, et faccino 
a proposito perche Vitruvio non ha mai parlato di triangolo equilatero, et che ne esso, ne Leonbatta, 
il Barbaro, ne Aristosene non parlano mai di ordine todesco, et dice anco, che ho cauato male le 
proportioni hauendo io alcuna uolta prese le misure sopra l’ arco della uolta, et alcun altra alla cima, 
dicendo, che quando mi torno bene mi seruo hora di quelle, hora di queste, et che non ho trouato 
essempio d’edificio alcuno, che conformi l’opinion mia, et massime essendo in Bologna tanti 
tempij nobilissimi di cosi fatt’ ordine, et oltre le ragioni ch’ egli adduce contro i miei fondamenti 
allega molti inconuenienti, che nascerebbono della mia opinione, che li pilastri non potrebbono 
portare il peso della uolta, quando douesse andar alta al segno da me dissegnato, che la cuppola non 
si potrebbe fare, et sarebbe senza lume, che l’ altezza stancarebbe le uista, farebbe mal aere, non 
sarebbe sicura dalle saette, et da terremoti, Et questi sono le cose in sostanza ch’ egli adduce contra 
di me. 
Si forza poi di prouar la sua inuentione, che l’ altezza si ha da cauar della larghezza della 
naue maggiore et deue essere due quadri et un terzo, la qual altezza sara la medesima misura ch’ è 
la larghezza di tutto il corpo della chiesa lasciando le capelle, et ciò conferma colla misura delle 
medesime capelle nelle quali dice esser seruata si fatta proportione, et l’ istesso dice esser stato 
osseruato ne tempij della Pace, di S. Pietro, del Gesu et forse della Traspontina oltre di cio 
douendosi hauer risguardo nelli edificy (dice egli) alla gratia et alla fortezza nasce da quella 
proportione di due quadri et un terzo un Circolo che da fortezza grandissima all’ edificio, et 
conforma la presente altezza con l’autorità di alcuni architetti, et con la medesima autorità dice 




Per il che uenendo prima difendere i miei fondamenti, dico che la mia scrittura è stata mal 
considerata dall’Auuersaro dandole interpretationi manifestamente contrarie alle mie parole, perciò 
che io non ho detto, che si caui da Cesare Cesariano, che li tempij d’ordine todesco siano fondati 
sul triangolo equilatero, ma ho detto, che si caua dal Cesare Cesariane che l’ ordine della fabrica 
della qual trattiamo si chiama ordine todesco, che è diuerso dagli altri ordine d’ architettura della 
quale hanno trattato Greci et Latini, et col medesimo ordine è chiaro, che S. Petronio è parimenti 
fabricato. Il che io ho detto con queste sequente parole: ,, Il suo ordine poi non è da alcuno, degli 
antichi Greci et Latini trattato, ma è d’ un altra specie, chiamata da ciascuno ordine todesco, come 
si caua anco da Cesar Cesariano“. Non ho io dunque detto, che Cesare Cesariano affermi, che li 
tempij d’ ordine todesco si fondino sul triangolo equilatero, ma ho ben cio presuposto per chiaro; et 
non ho allegato li tempij di S. Francesco, de’ Serui, ne di San Martino che sono addotti contro di 
me perche essendo in Bologna sono manifesti a tutti’ i Bolognesi coi quali principalmente si tratta, 
et deuono specialmente esser note le loro misure à chè fa professione d’ architettura, che cosi non 
sarebbono stati prodotte contra di me, essendo tutti in mio fauore anzi accedendo l’ altezza di Serui 
il suo triangolo equilatero notabilmente, et se ben nel tempio S. Martino ui sia differenza alcune 
oncie non è cio considerabile, perche, come dice Leon Battista la mano del artefice non puo sempre 
essequire precisamento l’ordine et il dissegno dell’architetto. La chiesa poi di S. Francesco si uede 
esser formata l’istesso triangolo equilatero poi, che non preterisce punto quest’ ordine alle sue 
misure, et quando poi anco non ci fosse da pigliar in cio regola alcuna d’altri tempij todeschi 
douendosi riguardare come dicemo nell’altra nostra scrittura l’intentione dell’inuentor della fabrica 
di San Petronio, et cauarla dall’altre parti, fatte uedremo come habbiamo prouato, ch’ ell’ è 
fabricata sul triangolo equilatero. Poi che come Pitagora comprese dall’orma del piede d’ Hercole 
tutte le parti del suo corpo, et il suo passo, cosi deue esser infallibile regola a noi nel presente caso, 
cauar l’altezza della terza parte di S. Petronio delle due, che gia son fatte et se bene Vitruuio et altri 
scrittori non hanno trattato d’ordine todesco, ne di triangolo equilatero, hanno nondimeno trattato di 
proportioni et di bellezza, la qual si puo cauar del triangolo equilatero, et dalle consanze come 
appresso uedremo; et similmente si uede nell’ordine todesco oltre che potremo anco rispondere, che 
li medesimi scrittori non trattano della fabrica di S. Petronio, et pur l’auuersario si sforza di tirare le 
loro autorità a suo proposito onde bisognaua, ch’ egli si ricordasse, che l’arte dando solamente gli 
universali è cosi lecito a me come a lui l’applicarli a particolari di qual fabrica si uoglia. Quanto poi 
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alla proportion’ armonica, et che quelle proportioni che dilettano l’udito dilettino parimenti la uista, 
questo è parere di Leonbattista scriuendo nel lib. 9, cap. 5, et del Barbaro sopra Vitruuio nel cap. 2 
lib. 1, nel cap. 2, lib. 3, et nel cap. 2, del lib. 6. Et quando anco loro non l’hauessero detto come 
hanno fatto, chiaramente tuttauia sarebbe stato facile da comprenderlo dalle cose medesime, le 
ragioni delle quali danno credito all’autorità degli artifici, et non per contrario. Dico dunque, che 
non douea parer strano all’auuersario, che le proportioni armoniche poste in prattica d’architettura 
douessero dilettare la uista, percio l’architettura è risposta nella bellezza, et questa nelle debite 
proportioni, che sono de tre sorti Geometriche, Aritmetriche et Armoniche onde il prudente 
architetto se ne puo ualer nelle opere sue. Ma ch’ è piu, legga l’auuersario tutti le piu eccelenti 
scrittori che hanno scritto de bellezza, et uedra che l’armonia è una specie di bellezza, et cosi 
cessarà la sua merauiglia, et conoscerá, che le proportioni armoniche producono bellezza, et 
possino dilettar la uìsta. 
Quanto all’errore delle proportioni, chi intende bene dissegno da me descritto, et adopera 
bene il compasso et conosce le proportioni uedra, che io non ho preso errore alcuno, poiche nella 
mia dimostratione io piglio la misura dall’ sopr’ arco della naue minore la qual sarà piedi 66 6 9 in 
circa, et che la perpendicolare della naue maggiore, preso dal suo sopr’ arco sara dupla a quella, 
perche parlando dimostratiuamente non si poteua in altro modo proferire, et qui non si considera la 
differenza ch’ è dalla sommità dell’uno et l’altro soprarco alla sommità dell’una et dell’altra uolta. 
Ma quando poi si fa paragone dell’altezza della uolta minore a quella delle capitelle io piglio quelle 
misure che mi sono stati consignate, et di quelle ne cauo le proportioni dimostrate tal che non ui è 
error alcuno, ma è stato error dell’auuersario in non esaminar bene il disegno et le mie 
dimostrationi come si douea. Essendo dunque chiaro, che la proportione armonica è conueneuole in 
architettura, et che io non ho preso errore in essa, come anco nel pigliar le proportioni delle 
perpendicolari, et essendosi parimenti ueduto, che li tempij d’architettura todesca, che si ueggiono 
in Bologna, sono fabricati sul triangolo equilatero, siegue, che le opinioni dell’auuersario contra di 
me sieno di niun uigore et che la mia opinione rimanghi ferma per le ragioni et le dimostrazioni gia 
da me fatte et per gli essempij addotti dalla parte auuersa. 
Veniamo hora agli inconuenienti, che dice nascere dalla mia opinione, et al dire, chi il tempio non 
sarebbe sicuro, et i pilastri non portarebbero il peso della uolta. Rispondo prima, che a me non è 
stato dato carico di considerar altro, che l’altezza della uolta, se sia proportionata ò no, et sopra di 
questo è stata solamente la mia scrittura. Ma con tutto, ch’io non fossi per cio tenuto a parlare 
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d’altro non dimeno dico poi anco, che la fabrica sarebbe sicura et portarebbe il peso, considerando, 
che Santa Maria de’ Serui, S. Francesco et S. Martino chiese a noi notissime sono construtte in 
guisa che dal loro essempio si potra cauar se li pilastri di S. Petronio possono portar il peso della 
uolta, che si propone. Et la cupola poi è ben chiaro, che potrebbe hauer la sua proportione, et che 
l’inuentor della fabrica ui hebbe riguardo perche ordinò come si uede le colonne per sostentarla di 
maggior grossezza di quelle del tempio, et douendo essa cupola esser la piu alta parte di esso, 
hauerebbe per consequente senza alcuno impedimento i suoi conuenienti lumi et la sua debita 
proportione. Et quanto allo stancare la uista per la sua altezza se lui intende, che la uista 
prenderebbe noia dall’altezza della fabrica, è in grand’ errore, perche la cosi fatta altezza esser 
proportionata sarebbe di necessità diletteuole alla uista, et se le altezze delle fabriche dispiacessero 
alla uista, assolutamente non si prenderebbe diletto alla cupola di Fiorenza, ne tanto sarebbe lodata, 
ne anco si ha da credere, che Michelangelo si fosse fabricato in quella di S. Pietro di Roma, che 
communemente uiene celebrata percorsa merauigliosa. Et che sia per causare aere cattiuo questo 
non so come possi stare prouandonoi il contrario percio, che se l’aere come l’acqua piu 
difficilmente si corrompe ne i uasi grandi et aperti che nei men grandi et men’ aperti, è ben chiaro, 
che la fabrica di S. Petronio con l’altezza da noi dissegnata uenendo di maggiore ampiezza et con 
maggiori finestre di quello, che non fa l’auuersario, haura perciò l’aere anco piu purgato, et sono di 
quello che sia per dargli la presente uolta. Che poi non sia sicura dalle saette et da terremoti io 
confesso di non hauer mai saputo, ch’una fabrica proportionata sia piu sottoposta della 
sproportionata à cosi fatti pericoli, et se ciò fosse uero non credo che i principi et altri faticessero 
tanto in fare edificij sontuosi et di belezza rara ma ciascuno allantonatosi dall’architettura 
eleggerebbe piutosto di habitar sicuro in sproportionata casa, che con pericoli in belli et ben formati 
palazzi, et cossi uediamo che gl’inconuenienti contra di noi addotti non sono di alcun rilievo. 
Vengo hora à fondamenti dell’auuersario. Egli dunque uole, che l’altezza sia due quadri et un terzo 
di piu della larghezza, et questa larghezza è da lui presa dalla naue di mezzo, lasciando le naui 
laterali et le capelle. Domando io dunque perche egli esclude le capelle dal corpo del tempio et non 
uole considerarle et comprenderle nella larghezza, uolendosene seruire per paragonare l’altezza 
della naue di mezzo con l’altezza di esse capelle. Et se giudica necessario regolar la parte di mezzo, 
che si ha da fare dall’altre parti che sono gia fatte, perche non proportiona piu tosto l’altezza della 
naue di mezzo dalle laterali, che da esso sono comprese nel corpo del tempio, et non dalle capelle, 
che da esse sono escluse dalla larghezza del tempio! Oltre cio, che come lui dice l’altezza della 
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naue di mezzo douea esser condotta con la medesima sagma che sono l’altre per fianco accio le 
parti corrispondessero al tutto, et il tutto alle parti, et quando habbia da regolar l’altezza di mezzo 
dalle laterali, come par piu ragioneuole che dalle capelle essendo le naui laterali di altezza di tre 
quadri et terzo bisognera che la uolta di mezzo anch’ella sia nell’istessa proportione onde ascendera 
all’altezza da noi proposta, et sara conforme alla nostra opinione. Et qui non è da tacere che 
l’auuersario, uolendo, che le capelle siano hora parte del tempio et hora no, chiarisce che egli uole, 
che l’architettura: Aggiongo che il conto di due quadri e un terzo d’altezza, tolto dalla larghezza 
della naue di mezzo netta da pilastri, non fa piu di piedi nouantanoue et un sesto, et egli presuppone 
che arriui all’altezza gia fatta di piedi centocinque e mezzo, poiche la larghezza che lui propone 
essendo di piedi quaranta due e mezzo moltiplicata in due quadri e un terzo non fanno se non piedi 
nouantanoue e un sesto com’è detto, onde si uede, ch’egli ha preso notabilissimo errore nel suo 
calculo et nella sua proportione. Et l’allegare i tempij della pace et altri che non siano all’altezza da 
noi assignata è fuori di nostro proposito, perche quelli tempij non sono con ordine todesco come è S. 
Petronio. Il qual ordine ben che sia chiamato abuso dall’auuersario tutta uia perche non lo proua et 
si uede il contrario et che ha le sue ueri regole debbiamo anco seguirlo. Et è parimenti falso, che sia 
composto dell’ordine corinthio, et quando ben fosse, la qual cosa non è prouata dall’auuersario 
tuttauia non si hauerebbe da regolar dal corinthio perche non sarebbe piu ordine todesco ma 
semplice corinthio et di piu dico, che nel tempio della pace antico descritto dal Serlio et Palladio 
del qual credo, che parli l’auuersario poiche il moderno non è di consideratione, si contengono 
molte cose che confermano la nostra opinione, percioche se si uolessero seruar le proportioni nella 
chiesa di S. Petronio conformi a quelle del tempio della pace come l’auuersario sarra necessario 
andar molto piu alto, che non è l’altezza da noi conclusa. Il cercolo poi, ch’egli dice nascere da 
quella sua proportione è imaginario, perche col modo medesimo potiam’ dir che nasca un Cercolo 
nel Triangolo equilatero da noi proposto. Ma certo non è gia poi imaginatione ma chiara uerità, che 
da cosi fatta altezza dall’auuersario construtta non si possono cauar i lumi necessarij à cosi gran 
tempio et restara altro tanto tenebroso quanto sproportionato. Che la presente altezza sia poi con 
l’autorità d’architettori, et che per l’autorità dei medesimi sia stata leuata la parte dei soprapilastri 
che si ueggiano, dico che l’autorità fondata sopra la ragione è calida ma senza ragion è di niun 
momento et di che peso poi sia l’autorità degli architetti allegati dall’auuersario, egli stesso mostra 
percioche dicendo che Baldassare di Siena hauea dato il modo da fortificare i pilastri per tener la 
uolta et non si essendo esseguito il suo ordine è segno, che non stima l’autorità che contro di me 
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uole addurre, onde molto meno deue esser considerata da me et quello che piu importa essendo la 
uerità una sola dice l’auuersario, che gli architetti da lui allegati contra di me sono stati di parer 
diuerso nella medesima altezza, et che l’hauea dissegnata piu alta et chi piu bassa, la qual 
discordanza se habbia d’acquistar autorità ad essi appresso gli altri me ne rimetto. 
Resta dunque chiaro che la mia opinione è posta sopra fondamenti reali, et che le ragioni 
dell’auuersario in gran parte fanno per me et in niuna debilitano li miei principij et il mio parere et 
che esso ha preso errore nei suoi principij et nelle sue conclusioni et il giuditio in ciò del popolo si 
uede non essersi punto allontanato dalla uerità, et se l’auuersario hauesse ben considerato, che le 
cose, le quali sono sottoposte al senso, uengono rettamente giudicate dal comun consenso delle 
genti, non si sarebbe mosso cosi prontamente a sprezzarlo come ha fatto. Et questo è quanto mi 
occorre per obedire alli commandamenti delle SS. VV. Illme confidando, che dalla generosità d’essi 
sara conosciuta la sincerità se non la sufficientia mia in seruitio et honor loro et mi terrano per lor 
bon cittadino et seruitore. 
Soggiongendo che ho fatto questo sommario delle mie raggioni et di quelle 
dell’auuersario per minore fatica delle SS. VV. Illme. Et insieme presento loro la risposta che ho 
dato a parte a parte alla sua scrittura doue potranno uedere piu diffusamente distintamente le ragioni 
d’ambedue le parti, et farne quel giudicio che parera alla gran prudenza delle SS. VV. Illme alle 
quali humilmente bacio le mani. 
A questo di 22 di settembre 1589. 
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